






























































































































































府”投入所占比重在 30%～40%之间。厦门市 2008 年
科技创新与研发经费投入为 3.18 亿元， 同期南京
为 7.14 亿元，广州为 7.07 亿元，显然厦门研发经费
投入相对比重偏低。 此外，厦门企业研发费用占销


































































































































LED 产业链科技攻关、太阳能 LED 路灯示范工程、
滚装船设计与应用技术开发平台等若干重大科技
项目。 与此同时，厦门还应积极推进各级各类工业
集中区的科技创新体系建设。一是在思明区要积极
筹划建设厦门工业产业设计中心；二是在湖里区要
努力推动厦门新兴产业育成中心及科学仪器仪表
公共平台建设；三是在软件产业园要继续建好厦门
IC 设计公共平台； 四是在火炬高新区要推进厦门
LED 检测中心及厦门大学重点实验室等公共科技
服务平台进驻台湾科技企业育成中心；五是在集美
区要规划建设厦门科技产业创新发展基地；六是在
海沧区要积极推进厦门生物医药中试基地建设；七
是在翔安区要筹划建设中国科学院厦门成果转移
基地；八是在同安区要逐步推进建设食品检测及研
发平台。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
注：本文由厦门大学“中央高校基本科研业务
费专项资金”资助(项目编号：2010221076）
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